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priznanje hrvatske pisane baštine kao bitnog 
čimbenika i sastavnog dijela svjetske kultur-
ne baštine. Hrvatske se autore nakon ovog 
priznanja prvi put u svjetskom kulturnom 
krajoliku prepoznaje kao hrvatske autore, 
koji ravnopravno svojim radom nastoje do-
prinositi svjetskoj riznici znanja, istodobno 
unoseći u nju hrvatski nacionalni trag, čime i 
hrvatski nacionalni identitet u punom opsegu 
postaje prepoznatljiv na globalnoj razini.
Glavni ravnatelj NSK, Tihomil Maštro-
vić apsolutno je u pravu kada piše kako je: 
„ostvareno prevažno postignuće za hrvatsku 
pisanu riječ, a hrvatski jezik, to najvažnije 
obilježje hrvatskog nacionalnog identiteta, 
napokon je dobio ravnopravan međunarodni 
suvereni položaj“ (Jezik, br. 4., 2008).*
Lobel Machala
Voditelj Odsjeka za nacionalne 
bibliografije, Niz A – knjige
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u 
Zagrebu
*Ne mogu ulaziti u ovu zamršenu problemati-
ku, ali znam da sam kao urednik Jezika pod znan-
stvene članke stavljao UDK brojeve u kojima je 
hrvatski književni jezik imao svoj poseban broj. 
Na primjer u 1. broju 34. godišta Jezika, Zagreb, 
listopad 1986., Katičićev članak O višeznačnosti 
pojma jezik ima broj UDK 801.54:808.62. i to nije 
broj ni srpskoga ni srpskohrvatskoga jezika.
Stjepan Babić
XIV. DRŽAVNO NATJECANJE 
IZ HRVATSKOGA JEZIKA
atjecanje iz hrvatskoga jezika, 14. 
po redu, provedeno je pod pokro-
viteljstvom Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa i u organizaciji Agencije 
za odgoj i obrazovanje od 5. do 7. travnja 
2009. u Zadru.
Kao i svake godine na natjecanju su su-
djelovali učenici sedmih i osmih razreda 
osnovne škole i učenici svih četiriju razreda 
srednje škole na trima razinama: školskoj 
(22. siječnja 2009.), županijskoj (27. velja-
če 2009.) i državnoj (od 9. do 11. travnja 
2009.).
Sagledavajući i prateći rezultate koje su 
učenici ostvarili na svim razinama, može se 
zaključiti da se ostvaruju ciljevi natjecanja: 
poticanje učenika na proučavanje područja 
hrvatskoga jezika koja ih zanimaju na te-
melju izbornih sadržaja redovnih programa 
i literature; poticanje spoznaje o vrijednosti 
stečenoga znanja, vještina i sposobnosti te 
njihove primjene u daljnjoj naobrazbi i razvi-
janju jezične kulture; razvijanje i poticajne 
pozitivne motivacije za samovrjednovanje i 
vrjednovanje znanja, vještina i sposobnosti; 
uočavanje najuspješnijih učenica i učenika 
radi daljnje podrške u razvoju; poticanje 
standardizacije testova i vrjednovanja; ra-
zumijevanje iskustava učitelja i nastavnika 
stečenih tijekom rada s učenicima u redov-
nim i izvannastavnim aktivnostima koje se 
odnose na hrvatski jezik.
Jezično-komunikacijske učeničke spo-
sobnosti ispituju se zadatcima zatvorenoga 
i otvorenoga tipa koje sastavlja Državno 
povjerenstvo za sve tri razine. Članovi su 
Državnoga povjerenstva XIV. natjecanja 
bili: prof. dr. sc. Ivo Pranjković, predsjednik 
Povjerenstva; recenzenti: dr. sc. Krešimir 




Srećko Listeš, prof., Linda Grubišić-Belina, 
prof., Marijana Češi, prof., dr. sc. Lana Hu-
deček, dr. sc. Milica Mihaljević, dr. sc. Ma-
rijana Horvat, Vlatka Turina, prof., Vlatka 
Bišćan, prof., Kristinka Štefan, prof., Edita 
Jurjević, prof., Lidija Puljan, prof., Ivanka 
Ujdur, prof., Mira Križan, prof., Draženka 
Čutura, prof., Jugana Dagelić, prof.; autori 
testova, osnovnoškolski i srednjoškolski uči-
telji i nastavnici: Vesna Novak, prof., Vlasta 
Žižak-Tocauer, prof., Đurđica Jelačić, prof., 
Snježana Đuretek, prof., Jasna Frankić, prof., 
Maja Šestanović, prof., Višnjica Sorčik, prof., 
Blaženka Šimunović, prof., Ingrid Lončar, 
prof., Dinka Tomašković-Presečki, prof., 
Senka Sklepić, prof., Mirjana Vidović, prof. 
i ostali članovi Povjerenstva: Jasna Pandžić, 
prof., mr. sc. Vesna Bjedov.
Da bi se ostvarili ciljevi natjecanja, važna 
je visoka razina kvalitete zadataka kojima 
se provjeravaju obrazovni ishodi. Stoga je 
važan proces i metodologija izrade zadata-
ka. Članovi Povjerenstva, posebice autori 
testova, primjenjuju sva stečena znanja o 
metodologiji izrade zadataka otvorenog i 
zatvorenog tipa, iskustva iz svakodnevnog 
rada s učenicima i dosadašnjih natjecanja. 
Važne su napomene, prijedlozi i komentari 
recenzenata: metodički: učitelja i nastavnika 
praktičara te savjetnika Agencije i znanstve-
no-stručni: znanstvenicā s Instituta za jezik 
i jezikoslovlje te naših profesora s Filozof-
skoga fakulteta.
Zaista je zadovoljstvo doživjeti da su-
dionici natjecanja mole da se što prije na 
internetskim stranicama Agencije objave 
testovi da bi ih mogli proučavati, ali se i 
pripremati za prijamne ispite. Ovogodišnje 
državno Natjecanje proteklo je u vedrom, 
optimističnom i razigranom mediteranskom 
ozračju koje su stvorili domaćini: učenici i 
djelatnici OŠ Šimuna Kožičića Benje iz Za-
dra. Pritom su najviše pridonijele učiteljice 
hrvatskoga jezika: Daria Vidaković, prof., 
Irena Dragić, prof., Jadranka Miliša, prof., 
Marija Ivoš, prof. i ravnatelj Škole Marko 
Marin te ostali članovi Organizacijskog od-
bora škole domaćina natjecanja. Najsadržaj-
niji dan državnoga Natjecanja bio je deseti 
travnja. Osim natjecateljskih sadržaja (pi-
sanje testova, objava neslužbenih rezultata, 
uvid u testove, žalbeni postupak), sudionici 
natjecanja – učenici i njihovi mentori uživali 
su u upoznavanju Zadra, njegovih kulturnih i 
povijesnih znamenitosti, posjetili su izložbu 
Zlato i srebro Zadra i Morske orgulje. Učite-
ljima i nastavnicima (mentorima natjecatelja) 
arhitekt Nikola Bašić održao je predavanje: 
Moderne umjetničke instalacije (Pozdrav 
suncu Morske orgulje). 
Zatvaranje XIV. državnog natjecanja 
završilo je pobjedničkom pjesmom koju su 
započeli učenici i učitelji škole domaćina. 
Državne prvake i njihove mentore srdačnim 
pljeskom nagradili su svi sudionici natjeca-
nja. Zasigurno će Zadar, novostečena po-
znanstva i druženja još dugo ostati u lijepom 
sjećanju 178 učenika osnovnih i srednjih ško-
la koji vole i nakon nastave učiti svoj jezik i 
o svome jeziku.
Popis učenika koji su zauzeli 1., 2. i 3. 












Naziv škole Prezime i ime mentora Mjesto 
1. Božan, Marina 95 SŠ Ivana Lucića Aljinović, Željka Trogir
2. Šinjori, Tena 93 I. gimnazija Varaždin Ruža, Tatjana Varaždin
2. Kustura, Katja 93 XV. gimnazija Zaninović, Mirjam Zagreb










Naziv škole Prezime i ime mentora Mjesto 
1. Glibo, Mislav 93 OŠ Z. Franka Ćorić, Danica Kutina
2. Bićanić, Tomislav 90 OŠ Ante Kovačića Čondić, Vesna Zagreb
3. Plečko, Drago 89 OŠ Bogumila Tonija Vuković, Ana Samobor
3. Filipović, Dora 89 OŠ Josipa Kozarca Radić, Ivana Vinkovci
8. razred






Naziv škole Prezime i ime mentora Mjesto 
1. Cvetnić, Marija 98 OŠ Dragutina Domjanića Ćosić, Gordana Sv. I. Zelina
2. Bešić, Dijana 97 OŠ “Retkovec” Motik, Marica Zagreb
2. Tuškan, Iva 97 OŠ “Slava Raškaj” Galez, Dušanka Ozalj










Naziv škole Prezime i ime mentora Mjesto 
1. Barjašić, Irena 93 Gimnazija Jurja Barakovića Sviličić, Ana Zadar
2. Kukor, Tomislav 92 SŠ Tina Ujevića Kutina Leaković, Marija Kutina
2. Vlahek, Andreja 92 SŠ Zlatar Tomorad, Ivančica Zlatar












Naziv škole Prezime i ime mentora Mjesto 
1. Kučanda, Kristina 83 Prva gimnazija Šobar, Martina Zagreb
1. Igaly, Paula 83 I. gimnazija Šobar, Martina Zagreb
1. Kobeščak, Antonio 83 V. gimnazija Farkaš, Lidija Zagreb
1. Krstanac, Karolina 83 Gimnazija Nova Gradiška Ptačnik, Ljiljana
Nova 
Gradiška
2. Antal, Ivana 82 Gimnazija Petra Preradovića Kos, Zdenka Virovitica
2. Živkucin, Iva 82 Klasična gimnazija Budimir, Dario Zagreb
3. Jurić, Diana 79 V. gimnazija “V. Nazor”
Mlačić-Brakus, 
Ljiljana Split










Naziv škole Prezime i ime mentora Mjesto 
1. Žunar, Sonja 93 SŠ Ivanec Kramar, Matilda Ivanec
2. Ljubišić, Tea 91 Klasična gimnazija Budimir, Dario Zagreb
3. Horvat, Lea 89 V. gimnazija Farkaš, Lidija Zagreb
Marijana Češi
